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Rumah sebagai suatu kebutuhan pokok menjadi ide utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini. Tingkat permintaan rumah di Kota
Banda Aceh berdasarkan data 2010-2012 menunjukkan peningkatan, khususnya rumah murah. Sebagai sebuah kota dengan
komposisi penduduk yang heterogen,  tingkat migrasi berpendapatan rendah di Kota Banda Aceh juga relatif tinggi, dimana data
tersebut memiliki relevansi tren positif dengan PDRB Kota Banda Aceh. Maka dengan didukung data jumlah dan penyebaran
penduduk dan migran, membuat ide penelitian  yang bertujuan untuk menganalisis tingkat permintaan rumah migran berpendapatan
rendah yang menetap di Kota Banda Aceh serta faktor-faktor yang mempengruhinya, menjadi relevan untuk dikaji di Kota Banda
Aceh. Penelitian ini menggunakan metode analisis  deskriptif kualitatif. Populasi penelitian ini merupakan masyarakat migran
berpendapatan rendah yang menetap di Kota Banda Aceh, dengan jumlah sampel sebanyak 129 responden. Data dalam penelitian
ini dhimpun dengan menggunakan data sekunder  menggunakan data cross-section tahun 2014 dan penelitian sebelumnya pada
tahun 2014. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan frekuensi dan cross-tab (pengujian silang) terhadap variabel penelitian
yakni usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, harga rumah yang dihuni saat ini, jarak rumah ke
pasar, tempat kerja, pelayanan kesehatan dan harga rumah yang diharapkan di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pola permintaan rumah oleh masyarakat migran berpendapatan rendah berbeda dengan masyarakat
berpendapatan tinggi, serta tingkat harga rumah, tingkat pendapatan dan jumlah anggota keluarga merupakan faktor kunci yang
mempengaruhi tingkat permintaan rumah responden.  
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